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ナノテク・材料分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  6
膀新しい有機・無機ハイブリッドメソポーラス物質











製造技術分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  7
膀地域産業発展を目指す、大学と企業との間の包括的な連携









　米国国立衛生研究所（National Institutes of Health；NIH）は、米国厚生省（Department 












































































































































































































































































































































































































































省（Department of Health and 
Human Services）管轄下の１機関








究 所（National Heart, Lung, and 
Blood Institute）、国立ヒトゲノム







































年度 予算（million $） 対前年度比（％）
1998 13,110  7.3
1999 14,995  14.4
2000 17,234  14.9
2001 19,807  14.9
2002 22,714  14.7
2003※ 26,245  15.5
2004※※ 27,093  3.2
　図表１　NIH 研究開発予算の推移２,４）
※          2003 年度最終予算の値
※※     2003 年 12月８日現在の値
参考文献２，４）をもとに科学技術動向研究センターにて作成
米国国立衛生研究所 (NIH) の生物医学研究推進に向けた戦略（NIHロードマップ）
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780nm 650nm 405nm （405/280nm）
レンズNA ― 0.45 0.45 0.65 0.85/0.65 （0.85/0.65）






























































































































































たように 1962 年に Bell 研等で世
界初の発振が低温で確認された。












































































































（Optical Society of America） 主








































































































日本経済新聞 2003 年９月 23日の記事をもとに科学技術動向
研究センターで作成
光ディスク産業の最新動向　̶日本企業の優位性と中・米連携標準化の新しい動き̶








































































































１． 1985年５月 29～ 31日 Tokyo Japan
２． 1986年９月 22～ 24日 Geneva Switzerland
３． 1987年 10月 13～ 16日 Washington DC USA
ISO/IEC JTC1/SC23
４． 1988年 11月 29日～ 12月１日 Maastricht Netherlands
５． 1989年 10月 25～ 27日 Tokyo Japan
６． 1990年 10月 22～ 24日 Washington DC USA
７． 1991年９月 12～ 13日 Sofia Bulgaria
８． 1993年４月 22～ 23日 Eindhoven Netherlands
９． 1994年 11月３～４日 Geneva Switzerland
10． 1995年 10月 26～ 27日 Seoul Korea
11． 1996年 10月 24～ 25日 Berlin Germany
12． 1997年 10月 16～ 17日 Washington DC USA




























































フェーズ データ転送レート 主たるアプリケーション 発効時期
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基（出力 90 万 kW以上）で、そ





















































































































































































































































































Co Cr Mo W Al Ti Nb Ta Hf Re C B Zr Others
CC
IN738  8.5  16  1.7  2.6  3.4  3.4 -  1.7 - -  0.17  0.01  0.1 - -
IN792  9  12.4  1.9  3.8  3.1  4.5 -  3.9 - -  0.12  0.02  0.2 - -
Rene’80  9.5  14  4  4  3  5 - - - -  0.17  0.015  0.03 - -
MarM247  10  8.5  0.7  10  5.6  1 -  3 - -  0.16  0.015  0.04 - -
TM‐321  8.2  8.1 -  12.6  5  0.8 -  4.7 - -  0.11  0.01  0.05 - -
DS
GTD111  9.5  14  1.5  3.8  3  4.9 -  2.8 - -  0.1  0.01 - - 1st
CM247LC  9  8  0.5  10  5.6  0.7 -  3.2  1.4 -  0.07  0.015  0.01 - 1st
TMD‐5  9.5  5.8  1.9  13.7  4.6  0.9 -  3.3  1.4 -  0.07  0.015  0.015 - 1st
PWA1426  12.0  6.5  1.7  6.5  6 - -  4  1.5  3  0.1  0.015  0.03 - 2nd
CM186LC  9  6  0.5  8.4  5.7  0.7 -  3.4 -  3  0.07  0.015  0.005 - 2nd
TMD‐103  12  3  2  6  6 - -  6  0.1  5  0.07  0.015 - - 3rd
SC
PWA1480  5  10 -  4  5  1.5 -  12 - - - - - - 1st
Rene’N4  8  9  2  6  3.7  4.2  0.5  4 - - - - - - 1st
CMSX‐2  4.6  8  0.6  8  5.6  1 -  9 - - - - - - 1st
MC2  5  8  2  8  5  1.5 -  6 - - - - - - 1st
MDSC‐7  4.5  10  0.7  6  5.4  2 -  5.4 -  0.1 - - - - 1st
TMS‐26  8.2  5.6  1.9  10.9  5.1 - -  7.7 - - - - - - 2nd
PWA1484  10  5  2  6  5.6 - -  9 -  3 - - - - 2nd
Rene’N5  8  7  2  5  6.2 - -  7  0.2  3 - - - - 2nd
CMSX‐4  9  6.5  0.6  6  5.6  1 -  6.5  0.1  3 - - - - 2nd
TMS‐82  7.8  5  3.4  8.7  5.2  0.5 -  4.4  0.1 2.4 - - - - 2nd
YH61  1  7.1  0.8  8.8  5.1 -  0.8  8.9  0.25  1.4  0.07  0.02 - - 2nd
Rene’N6  12.5  4.2  1.4  6  5.75 - -  7.2  0.15  5.4  0.05  0.004 -  0.01Y 3rd
CMSX‐10  3  2  0.4  5  5.7  0.2  0.1  8  0.03  6 - - - - 3rd
TMS‐75  12  3  2  6  6 - -  6  0.1  5 - - - - 3rd
ODS
MA6000  2  15  2  4  4.5  2.5 -  2 - -  0.05  0.01  0.15  1.1Y203 -
TMO‐20  8.7  4.3  1.5  11.6  5.5  1.1 -  6 - -  0.05  0.01  0.05  1.1Y203 -
　図表７　代表的なタービン翼用Ni 基超合金の組成（mass%，残 Ni）12）
種類のCCは普通鋳造、DSは一方向凝固、SCは単結晶、ODSは酸化物分散強化を表す。また、備考の1st, 2nd, 3rd は合金開発の世代を表す
4．実用化が期待される新材料の開発 12）
発電用ガスタービン高効率化に向けた耐熱材料の開発動向

























































































































































































































































































































































13）  L. A. Cornish, B. Fischer and 
R. Völkl：MRS BULLETIN, 28
（2003），632.












（21st Century Nanotechnology 
Research and Development Act）













































































Coordination Office） や 諮 問 委
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05）  The White House：
  http://whitehouse.gov./news/
releases/2003/12/20031203‐7.html
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特集 4
《添付資料》法文概要
第1条　略称̶この法律を「21世紀ナノテクノロジー研究開発法」（21st Century Nanotechnology 























































































秡 分子の自己組織化に関する調査―第1回審査の一環として、全米研究評議会（National Research 
Council）が 1回限りの調査を行なって、分子スケールでの材料および装置の製造技術に分子の自己組
米国「21世紀ナノテクノロジー研究開発法」における注目点

































NS F  : National Science Foundation
DOE : Department of Energy
NASA : National Aeronautics and Space Administration
NIST : National Institute of Standards and Technology




連絡先：〒 100－ 0005 東京都千代田区丸の内 2－5－ 1
電話 03－ 3581－ 0605　FAX 03－ 3503－ 3996
URL http://www.nistep.go.jp
Email stfc@nistep.go.jp





National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP)
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